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Grenoble – Pavillon Sainte-Cécile
Opération préventive de diagnostic (2006)
Véronique Monnoyeur-Roussel
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Monnoyeur-Roussel V. 2006 : Grenoble (Isère, Rhône-Alpes) pavillon Sainte-Cécile, rapport
de diagnostic, Bron, Inrap.
1 Cette opération se situe dans l’ancien jardin du couvent Sainte-Cécile, qui est fondé
officiellement en 1624. Les religieuses s’installent dans un immeuble de la rue Neuve.
Une étude de bâti, réalisée par C. Penon, a montré que l’ensemble des constructions
date du XVIIe s.
2 Le diagnostic ne porte que sur la partie jardin du couvent, qui pouvait contenir des
vestiges  contemporains de l’établissement monastique.  Par  ailleurs,  ce  secteur extra
muros par rapport à l’enceinte du Bas-Empire a pu être occupé dès le Haut-Empire.
L’agglomération, ou des nécropoles, pouvaient s’étendre jusque-là. Aucun élément ne
permet  de  supposer  une  autre  occupation  jusqu’au  XVIe s.,  période  à  laquelle  des
faubourgs ont pu se développer.
3 Le jardin est de petite dimension : 280 m2. Les moyens techniques n’ont pas permis de
descendre au-delà de 2,20 m de profondeur dans le secteur du jardin, qui doit être, dans
le cadre du projet, décaissé de 3 m. Le terrain naturel n’a pas été atteint.
4 La  stratigraphie  se  présente  comme  une  succession  de  remblais,  argileux  et
hétérogènes,  parfois  séparés  par  un petit  niveau de gravier,  qui  peut  être  identifié
comme un niveau de circulation du jardin. L’installation de ces gros remblais répond
vraisemblablement  à  un  souci  d’assainissement  de  la  zone,  dont  l’altitude  est fort
proche de celle de l’Isère, qui coule non loin de là.
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5 Des  morceaux  de  maçonneries  (trois  murs  et  un  caniveau)  ont  été  aperçus.  Leurs
aspects  en  font  des  aménagements  très  récents,  postérieurs  ou  contemporains  aux
XVIIIe-XIXe s.
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